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Ungern・Sternberg.a. a， O. S. 21・22) 
か
、
又
如
何
な
る
遺
伝
的
素
質
を
有
す
る
も
の
が
自
殺
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
か
と
一
式
ふ
様
な
乙
と
は
、
自
殺
が
自
殺
す
る
個
人
の
問
題
で
あ
る
以
上
心
理
学
的
、
精
神
病
学
的
立
場
に
よ
る
と
ζ
ろ
の
考
察
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
fa-
、
の
+
訟
に
取
扱
は
ん
と
す
る
の
は
そ
う
一
式
ふ
自
殺
の
生
成
に
関
す
る
こ
と
か
ら
は
離
れ
て
、
此
百
年
聞
に
自
殺
が
増
加
し
た
原
因
左
検
討
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
ク
て
、
一
試
は
ど
社
会
盆
物
学
的
、
精
神
史
的
た
問
題
と
し
て
取
扱
は
ん
と
す
る
に
在
る
。
而
し
て
此
問
題
の
重
要
性
は
わ
れ
/
¥
が
単
に
現
在
に
於
て
も
自
.
殺
の
増
加
を
体
験
し
た
文
化
時
代
に
生
存
し
て
ゐ
る
と
一
五
ふ
乙
と
だ
け
で
は
な
く
、
更
に
自
殺
率
の
上
昇
が
将
来
期
待
さ
る
べ
き
理
由
が
存
す
る
点
に
在
る
。
依
て
私
は
次
稲
に
於
て
此
問
題
に
ク
い
て
論
及
す
る
乙
と
に
す
る
。
自
殺
の
統
計
的
研
究
J
1
ト
七
九
